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эффективности рекламы необходимо определить отдельные подходы к разным социальным груп-
пам клиентов и  размещать рекламу в местах их наибольшей концентрации. 
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В настоящее время индустрия туризма приносит огромные доходы в экономику всего мира. 
Для решения данного вопроса в нашей стране имеется высокий потенциал – достаточное количе-
ство санаторно–курортных организаций, широкий спектр лечебно–оздоровительных услуг, а так-
же неповторимая природа и наличие историко–культурных ценностей.  
По оценкам Всемирной туристской организации  одним из важнейших мотивов, которые по-
буждают людей путешествовать, является стремление людей поддержать и улучшить своѐ состоя-
ние здоровья. По статистическим данным можно сказать, что количество путешествий с целью 
поддержания и укрепления своего здоровья увеличилось примерно на 10% за промежуток времени 
с конца 90–х по настоящее время.  
В настоящий момент услуги предоставляемые туристам санаториями и другими оздоровитель-
ными организациями являются одними из наиболее важных в туристическом бизнесе. Но, в Рес-
публике Беларусь этот вид туризма имеет некоторые проблемы, которые сдерживают получение 
дохода от этой отрасли в госбюджет страны и, соответственно, инвестирование в отрасль. Но, не-
смотря на то, что курорты пережили упадок и кризис в результате распада Советского Союза, в 
последние годы они начинали восстанавливаться и развиваться в ускоренном темпе.  Беларусь об-
ладает разнообразными ресурсами для развития лечебно–оздоровительного туризма.  На террито-
рии находятся многочисленные лесные массивы, которые содействуют  оздоровлению всего орга-
низма человека, влияя на дыхательную и нервную системы, расположено большое количество 
озѐр и рек. Так же большим преимуществом является то, что на территории страны нет террито-
рий с большим количеством развитых промышленных предприятий. Весь комплекс лечебных 
факторов, представленных источниками минеральных вод и месторождениями лечебных грязей, 
даѐт возможность для лечения различных заболеваний. 
Многие санаторно–курортные организации могут предложить отдых как для индивидуальных 
туристов, так и для семей с детьми. Республика Беларусь имеет большое  количество санаториев 
различного профиля лечения, которые находятся не только на территории страны, но и на терри-
тории бывших советских республик. Также функционирует большое количество детских санато-
риев и оздоровительных лагерей. Основные профили лечения в белорусских санаториях: заболе-
вания органов дыхания, желудочно–кишечного тракта, гинекологические заболевания, заболева-
ния опорно–двигательного аппарата и костно–мышечной, нервной системы, болезни органов кро-
вообращения и сердечно–сосудистой системы. В санаториях страны можно получить комплекс 
процедур, которые будут благотворно сочетаться с воздействием климата. Большинство санаторий 
находятся в сосновых борах или лесных массивах, где чистый, оздоравливающе действующий 
воздух. Санатории на территории Беларуси имеют 88 скважин минеральных вод, 61 грязелечебни-
цу.  
 В 2011 году на территории Беларуси насчитывалась 421 санаторно–курортная, оздоровитель-






санаториев, 13 детских реабилитационно–оздоровительных центров, 17 студенческих санаториев–
профилакториев. Общий  объѐм платных услуг в санаторно–оздоровительной сфере в 2011 году 
составил 308,5 млрд бел. руб., т.е. на 103,7 млрд больше, чем в 2012 году.  Если проследить дина-
мику появления новых санаторно–курортных и оздоровительных организаций за последние годы 
(табл.), то можно заметить, что их количество значительно увеличилось.  
 




2008 2009 2010 2011 
Всего единиц 315 324 334 421 
В том числе: санатории 67 67 67 73 
Детские реабилитационно–оздоровительные центры 14 13 13 13 
Дома отдыха 6 5 4 3 
Туристско–оздоровительные комплексы 5 6 6 6 
Базы отдыха 85 85 82 93 
Пансионаты 2 2 2 1 
Туристские базы 8 8 12 19 
Другие специализированные средства размещения 128 138 147 213 
 
Что касается численности лиц пребывающих в этих учреждениях то, за последние годы она 
также значительно выросла. К примеру, в 2010 году количество лиц размещѐнных в санаториях и 
других оздоровительных организациях было 710,6 тыс. человек, а в 2011 уже 815,3 тыс. В основ-
ном в наших санаториях отдыхают граждане Республики Беларусь.  В 2011году в общем числе 
размещенных лиц граждане Республики Беларусь составили 77%, из них 29% – дети до 18 лет. 
Доля иностранных туристов в том же году составила  23 % от общей численности лиц прибывав-
ших в санаторно–курортных или оздоровительных организациях.  По статистическим данным 95% 
иностранцев, которые приезжают в санатории Беларуси – россияне (из Москвы и Санкт–
Петербурга). Беларусь, как страна лечебно–оздоровительного туризма, пользуется популярностью 
у туристов из Израиля, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Это можно связать с тем, что белорус-
ские санатории привлекательны для граждан других государств соотношением цены и качества 
оказываемых услуг, высоким качеством питания, природно–климатическими факторами, безопас-
ностью отдыха. Невысокий процент иностранцев не из стран СНГ связан с тем, что белорусские 
санатории, базы отдыха и иные санаторно–курортные организации не имеют соответствующего 
европейским стандартам, уровня развития материально–технической базы. Так, в 2012 году сред-
няя стоимость 1 койко–дня путевки для граждан Беларуси составила Br207,4 тыс. (около 25$), для 
иностранных граждан – Br337,4 тыс. (около 40$).  
Больше всего санаторий находится в Минской области – 28, затем Брестская область – 10, в 
Могилѐвской, Гомельской и Гродненской областях по 9 и 8 санаториев находится на территории 
Витебской области. 
 Санаторный отдых предпочитают, в основном, люди, средний возраст которых составляет 50 
лет.  
Но существует ряд проблем, которые сдерживают развитие не только этого вида туризма, но и 
других. Одной из таких проблем является недостаточное развитие материально–технической базы.  
Также проблемой развития данного направления туризма является недостаточное количество вы-
сококвалифицированного персонала (специалисты не обладают должным уровнем квалификации, 
необходимым для удовлетворения потребностей туристов из разных стран). Это проявляется в не-
знании персоналом иностранных языков, культуры. Фактором, сдерживающим поток иностран-
ных туристов, являются последствия аварии на ЧАЭС. Одной из основных проблем, сдерживаю-
щих поток иностранных туристов являются визы.  
Согласно проведенным исследованиям, можно сделать вывод, что сновными предложениями 
по развитию лечебно–оздоровительного туризма  являются: необходимо повышать квалификацию 
управленческого и обслуживающего персонала в сфере лечебно–оздоровительного туризма и 
расширять спектр предлагаемых услуг, развивать и улучшать туристическую инфраструктуру, 
проводить маркетинговые исследования для определения  потребностей потенциальных потреби-






щение визового режима, увеличение количества рекламной информации за пределами страны для 
создания благоприятного туристического образа в сознании иностранных туристов, в результате 
чего можно увеличить поток иностранных туристов в белорусские санатории. 
Согласно проведенным исследованиям, можно сделать вывод, что Республика Беларусь имеет 
высокий потенциал для развития лечебно–оздоровительного туризма. Анализируя все вышеприве-
дѐнные данные видно, что наблюдается тенденция к увеличению потока туристов в Республику 
Беларусь с лечебно–оздоровительными целями. Положительные тенденции в развитии данного 
направления туризма будут наблюдаться в дальнейшем при решении вышеуказанных проблем. 
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Территория Республики Беларусь достаточно насыщена объектами религиозного туризма, 
представляя большой интерес для верующих людей. Отличительной чертой Беларуси является 
значительное количество религиозных центров разных религий и направлений сосуществующих 
на достаточно компактной территории.  
Развитие религиозного туризма Беларуси решает несколько задач одновременно: 
– привлечение иностранных туристов, что позволит увеличить доходы от туризма и интенси-
фицировать процессы восстановления и реконструкции религиозных объектов; 
– религиозный туризм преследует гуманистические цели (прививает любовь к детям, милосер-
дие, показывает всю ценность семьи и т.д). 
В Республике Беларусь сохранилось большое количество культовых сооружений, которые от-
носятся к различным верованиям. Особенность страны состоит в том, что на территории Беларуси 
уже несколько столетий мирно сосуществуют православные, католики, протестанты, иудеи, му-
сульмане и прочие верования. 
По состоянию на 1 января 2012 г. в стране  зарегистрировано 25 религиозных конфессий и 
направлений. В настоящее время общая численность религиозных организаций составляет 3374 
единиц. 
В религиозной и общественной жизни доминирующую позицию сохраняет Белорусская право-
славная церковь. Более 40% населения страны относятся к православию.  По состоянию на 1 янва-
ря 2012 г. в Республике Беларусь действует: 11 епархий,  22 новых прихода (в 2010 году – 36 при-
ходов). Также действуют 34 монастыря, 14 братств, 10 сестричеств и 6 духовных учебных заведе-
ний. Действует 1348 православных храмов и строятся 156 храмов. Обеспеченность приходов куль-
товыми зданиями составляет около 86 % [1]. 
Центрами религиозного туризма для православных в Беларуси являются: Жировичский мона-
стырь, Спасо–Ефросиньевский монастырь, Свято–Духовный Кафедральный собор, Свято–
Николаевская церковь, Город Туров, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Свято–Елисеевский 
Лавришевский мужской монастырь. 
Римско–католическая церковь в Республике Беларусь является второй конфессией по количе-
ству верующих. За последние 20 лет количество религиозных общин Римско–католической церкви 
увеличилось в четыре раза. По состоянию на 1 января 2012 г. в Республике Беларусь насчитывает-
ся 479 приходов, объединенных в 4 епархии. Также в Беларуси действуют 11 римско–
католических миссий и 9 монашеских общин [1]. 
 Центрами религиозного туризма для католиков являются: Костѐл Божьего тела (XVI в.), Ко-
стел Святой Бригитты (XVII в.), Бернардинский костел (XVIII в.), Костел Симеона и Елены (нач. 
XX в.), Католический храм Святого Станислава (XVIII в), Монастырь и костел Святого Франциска 
(XVI–XVIII в.). 
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